




1.1.Latar Belakang Penelitian 
Aplikasi media sosial merupakan suatu program komputer yang dibuat untuk 
mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna yang dapat membantu 
pengguna dengan mudah menggunakannya dengan adanya aplikasi di zaman ini 
memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh akan menjadi dekat, 
Aplikasi juga dapat menjadikan alat sosial media untuk bersenang-senang, 
menghilangkan rasa kesepian. 
Media sosial pada zaman ini semakin dikenal oleh semua orang, semakin 
banyak orang menggunakan media sosial semakin banyak juga orang yang 
mengetahui bahwa media sosial adalah salah satu alat informasi bagi manusia untuk 
mengetahui apa yang terjadi dengan cepat. Sehingga pada saat ini media sosial yang 
utama bagi kehidupan manusia orang tua, remaja, bahkan pada saat ini anak-anak pun 
mengetahui adanya media sosial sehingga anak-anak pun menjadi pengguna media 
sosial dengan itu terbukti bahwa media sosial adalah media yang dapat menarik 
perhatian manusia untuk menjadi penggunanya. 
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Bermacam aplikasi media sosial mulai dari aplikasi games, musik, cara 
berkomunikasi dengan orang yang jauh,dll. Aplikasi ini sangat banyak digunakan 
oleh orang tua, remaja, bahkan anak-anakpun menggunakan aplikasi, di zaman yang 
modern ini anak-anak pun mempunyai smartphone, smartphone akan menjadi salah 
satu bagian terpenting bagi anak-anak canggih dizaman sekarang,  sehingga anak-
anak mengerti bagaimana cara menggunakan smartphone untuk melakukan 
kesenangannya. Salah satunya aplikasi yang sering digunakan oleh anak-anak yaitu 
Aplikasi Tik Tok. Tik Tok berhasil mengambil ketertarikan anak-anak sehingga 
anak-anak mempunyai rasa keingin tahuan dalam pembuatan video pendek di Tik 
Tok. 
Zaman sekarang sebagian anak menggunakan sosial media terlebihnya anak-
anak menggunakan Tik Tok untuk pembuatan video pendek, Tik Tok salah satu 
dengan penggunaan aplikasi dalam bentuk media sosial pada masa modern ini dapat 
memudahkan masyarakat yang tidak tau akan menjadi tau, semakin berkembangya 
zaman akan semakin banyak aplikasi yang akan digunakan oleh masyarakat, karena 
masyarakat semakin membutuhkan informasi melalui sosial media karena informasi 
melalui sosial media sangat lah cepat masyarakat taunya. 
Komunikasi menyatakan bahwa komunikasi dapat berhubungan dengan 
adanya aplikasi yang akan menjadikan suatu informasi bagi pengguna dalam bentuk 
berita ataupun pembuatan video sehingga video yang telah dibuat akan menjadikan 
informasi bagi pengguna sosial media, salah satu informasi bagi pengguna sosial 
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media yaitu pembuatan video pendek di Tik Tok sehingga akan di ketahui oleh 
pengguna Tik Tok yang lainnya, komunikasi bentuk interaksi manusia yang 
memberikan pengaruh antara satu sama lain, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik 
verbal maupun non verbal.  
Komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk 
keberlangsungan hidup manusia, dengan adanya komunikasi di sosial media akan ada 
juga sebuah informasi di sosial media yang akan diketahui oleh semua orang, karena 
informasi yang ada di sosial media sosial akan cepat diketahui oleh semua orang 
salah satunya yaitu aplikasi Tik Tok, aplikasi Tik Tok ini salah satu aplikasi yang 
baru hadir pada tahun 2017 sampai saat ini Tik Tok  banyak digemari oleh anak-anak 
maupun remaja sehingga mereka menjadi pengguna Tik Tok sampai saat ini, aplikasi 
Tik Tok adalah salah satu informasi dari sosial media sehingga semua orang 
mengetahui adanya aplikasi Tik Tok bahkan anak-anakpun tertarik menjadi pengguna 
Tik Tok. 
Tik Tok ini sangat banyak digunakan oleh anak-anak ketertarikan anak-anak 
yang mereka lakukan dalam pembuatan video pendek di Tik Tok dengan adanya  
music yang lagi fenomenal dikalangan media sosial. Tik Tok juga memberikan 
contoh gerakan video yang akan ditiru oleh anak-anak dalam setiap gerakan dan 
music Tik Tok memberikan effect yang lucu sehingga anak-anak tertarik dalam 
penggunaan Tik Tok  yang di berikan contoh oleh pihak Tik Tok sehingga anak-anak 
dapat meniru gerakannya. 
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Tik Tok juga dapat dibantu oleh media sosial untuk mentenarkan video 
pendek yang telah dibuat oleh anak-anak sehingga pembuatan video pendek dapat 
dikenali oleh pengguna media sosial lainnya. Karena semakin banyak pengguna 
media sosial saat ini sehingga dapat semakin terkenal jika video yang telah dibuat 
dibagikan di media sosial  dengan cepat mereka mengetahui apa yang sedang terkenal 
saat ini. Media sosial juga memberika pengaruh bagi penggunanya terutama anak-
anak yang saat ini sangat ingin meniru apa yang sedang ramai digunakan pada saat 
ini.  
Tik Tok bukan hanya pembuatan video saja melainkan dapat mengirimkan 
hasil video ke media sosial seperti instagram, youtube dll yang telah di buat oleh 
pengguna, begitu juga dapat melihat hasil- hasil video yang telah dibuat oleh orang 
lain, dan memberikan Like serta komentar di video yang telah dibagikan oleh 
pengguna sehingga adanya ketenaran, ketenaran ini yang dapat dikenal oleh semua 
orang di Indonesia sehingga anak semakin menyukai pembuatan video pendek, dalam 
pembuatan video pendek di Tik Tok beberapa anak pengguna Tik Tok menjadi 
terkenal sehingga dapat di sebut dengan artis Tik Tok.  
Pada saat ini Tik Tok menjadi incaran aplikasi media sosial bagi anak-anak 
dalam pembuatan video pendek, sehingga persepsi orang tua dalam mengatur anak 
pengguna Tik Tok akan memberikan sebuah informasi ataupun perilaku positif 
maupun negative bagi anak, sebuah informasi ataupun perilaku anak yang 
menggunakan Tik Tok akan menjadikan pengetahuan baru bagi anak-anak sehingga 
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anak-anak dapat meniru atau menggunakan Tik Tok dengan gaya hidupnya masing-
masing dengan meniru contoh yang ada di dalam video pendek di Tik Tok. 
persepsi melalui alat indra sehingga anak-anak dapat melakukan hal-hal yang 
mereka lakukan melalui panca indranya yang  menurut dirinya menarik untuk diikuti  
sehingga merasa dirinya mengikuti perkembangan zaman, dengan adanya persepsi 
merujuk pada pesan yang disampaikan kepada anak-anak sehiingga mereka 
menafsirkan hal yang akan mereka lakukan. Hal yang mereka lakukan dengan meniru 
adanya perkembangan media sosial sehingga anak-anak juga melakukan apa yang 
orang lain lakukan sehingga peniruan sang anak bukan lah menjadi dirinya sendiri 
melainkan menjadi diri orang lain yang mereka tiru, apa yang mereka tiru akan 
menjadi pendapat bagi orang tua menyetujui atau tidak sang anak menjadi pengguna 
media sosial. 
1.2.Fokus Penelitian 
1.2.1. Fokus  
Prosedur fokus penelitian untuk memudahkan peneliti dalam mencari 
informasi berupa permasalahan yang akan dijadikan sebagai penelitian dengan 
mencari solusi suatu masalah di dalam penelitian ini. 
Berdasarkam uraian yang sudah dijelaskan pada latar belakang penelitian 
diatas, maka yang menjadi permasalahan utama pada penelitian ini adalah : 
“Persepsi Orang Tua Pada Anak Pengguna Media Sosial Tik Tok di Cicadas” 
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1.2.2. Pertanyaan Penelitian  
1) Bagaimana sensasi orang tua terhadap anak pengguna aplikasi Tik Tok ? 
2) Bagaimana atensi anak setelah mengenal dan menggunakan aplikasi Tik Tok 
?  
3) Bagaimana interpretasi orang tua terhadap anak pengguna Tik Tok agar tidak 
melakukan hal-hal yang negatif dalam penggunaannya ? 
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1. Tujuan Penelitian  
1) Untuk mengetahui sensasi orang tua terhadap anak pengguna aplikasi Tik 
Tok. 
2) Untuk mengetahui atensi sang anak setelah mengenal dan menggunakan 
aplikasi Tik Tok . 
3) Untuk mengetahui Interpretasi orang tua terhadap anak pengguna aplikasi Tik 
Tok agar tidak melakukan hal-hal yang negative dalam penggunaannya. 
1.3.2. Kegunaan Penelitian 
1) Kegunaan Teoritis 
Kegunaan teoritis dalam penelitian mengenai persepsi orang tua terhadap 
anak pengguna aplikasi Tik Tok di Cicadas adalah sebagai berikut :  
a) Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat secara teoritis yaitu melalui 
sumbangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa 
yang akan datang dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 
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b) Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan dalam bidang 
persepsi pada masyarakat Cicadas 
2) Kegunaan Praktisi 
a) Penelitian mampu menambah wawasan dalam pengetahuan di bidang 
komunikasi khususnya di media sosial 
b) Secara Praktisi, untuk menambah wawasan orang tua dalam menghadapi  
anak pengguna Tik Tok  
c) Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber 
pengetahuan dan bahan masukan serta pemikiran untuk menambah 
wawasan bagi orang tua dalam penggunaan Tik Tok terhadap anak. 
 
 
